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NUEVOS CONSEJOS DE LA REVISTA. Y NUEVO INDICE DE IMPACTO -JCR (2009)-
NEWS ASSISTANT EDITORS,  EDITORIAL BOARD AND NEW IMPACT FACTOR-JCR (2009)
En el mes de junio de este año (2010) se ha procedido a la renovación de los CONSEJOS DE REDACCIÓN Y ASESOR de 
nuestra revista, como establece la normativa de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), 
estos Consejos se renuevan cada 4 años (nuevo periodo 2010-2014), se han mantenido los miembros del Consejo de 
Redacción, con la única incorporación de la investigadora del CSIC Mª Dolores Gómez Pulido, Dra. Ing. Caminos C. y 
P., quien además ha sido nombrada nueva Secretaria de la revista a partir de julio de 2010, sustituyendo a Juan Queipo 
de Llano Moya, quien ha desarrollado una excelente labor como Secretario durante más de 5 años y a quien expresamos 
públicamente nuestro agradecimiento, además continuará colaborando activamente con la revista ya que permanece en 
el Consejo de Redacción. El Consejo Asesor ha incrementado el número de los participantes, con la incorporación de 
profesionales de reconocido prestigio y experiencia como son: José Calavera, de INTEMAC, Luis Maldonado- Director de 
la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco Morán, del IETcc-CSIC, José Vasconcelos Paiva, del LNEC–Por-
tugal, Mercedes Ponce, de la Universidad de Sevilla, Asdrúbal Segura, de la Universidad de Costa Rica, y Roberto Vinci, 
del ITC de Milán Italia.
Un agradecimiento especial de la Dirección y Secretaría de la Revista a D. Jorge Vicente, quien ha trabajado durante 
más de 30 años en la corrección, maquetación y autoedición de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, en este mes de 
julio de 2010 se jubila y este número 519 (julio-septiembre 2010) es el último de los más de 180 números en los que ha 
colaborado.
Un tema de gran importancia para nuestra revista es su incorporación (desde junio de 2010) en los listados del JOURNAL 
CITATION REPORT (JCR) del ISI –Web of Knowledge, base de datos a la que nos incorporamos desde el número 505 (ene-
ro 2007), INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN aparece por primera vez en el listado del JCR Science Edition –año 2009, 
en la categoría “CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY”, con un ÍNDICE DE IMPACTO (IMPACT FACTOR – IF) 
de 0,169, en la posición 47 de las 49 revistas incluidas, con la particularidad de ser una de las 3 revistas que se publican 
en idioma español, entre ellas MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (IF- 0,730), revista hermana del Instituto de Ciencias 
de la Construcción E. Torroja- CSIC, que se publica en español e inglés y que aparece desde hace más de 10 años en el 
listado JCR, nuestras felicitaciones a la revista de Materiales.
El Índice de impacto (Impact Factor-IF) es un cociente entre el número de citas de los artículos de la revista, de los últimos 
2 años (IF) y de los últimos 5 años (5-Year Impact Factor), y el total de artículos publicados en los últimos 2 años (IF) y 
5 años (5YIF). Es importante para los que publican en INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, mantener la revista en el 
listado JCR e incrementar año a año el IF, para lo cual se depende, fundamentalmente, de los autores de los artículos que 
se publican en revistas indexadas en el JCR-SCI y de las citas que éstos realicen de los artículos que se publican en IN-
FORMES. Gracias a todos los autores y especialmente a los que nos han citado en nuestra revista y en otras del JCR, esto 
nos ha permitido entrar en este Índice tan apreciado por los investigadores.
Por último, queremos informar a los autores que han enviado sus artículos en los últimos 12 meses, que, a raíz de nuestra 
incorporación en el SCI-JCR (enero 2007), se ha duplicado el número de trabajos que se recibían en la revista anualmen-
te, pero, sin embargo, no se ha podido incrementar el número de páginas que se imprimen y publican en los 4 números 
anuales. El Consejo de Redacción consciente de la importancia de que los artículos revisados y aprobados estén publica-
dos lo antes posible, para que las investigaciones e informaciones tengan actualidad y visibilidad, ha decidido publicar 
“on line” estos artículos aprobados, en nuestra página web http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/ antes de su 
publicación en papel. Los artículos publicados “on line”, tendrán un número DOI, lo que les dará la misma validez que 
la publicación en papel. Próximamente, en la web de la revista daremos información a los autores interesados sobre las 
directrices para este tipo de publicación.
Gracias a todos los colaboradores de la revista , a los Miembros de los Consejos de Redacción y Asesor,  y a todos los que 
nos han ayudado a lograr los objetivos propuestos en los últimos 4 años.
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